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!llA.1( UNIT WEIGHT BY $ANO CONE
POUNOS PER CUBIC FOOT
LA80RATl:)RY O€NSrTY CALt8RATION CURVE
SHOWING SOIL TYPE VARIATION (FROM
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BULK UNIT WEIGHT 8Y SANO COtlf
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FIG. 2 LABORATORY DENSITY CALIBRATION CURVe: FOR
SELECTED LlN:ESTONE AND OUARTZtTE MATERIALS
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FIG.3 LABORATORY OENSITY CALIBRATION CURVE FOR
LIMESTONE ANO QUARTZITE MATERIALS.
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FIG.!5 VARIOUS ERROR SYSTEMS ASSOCIATED WITH
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SULK UNIT WEIGHT BY SAND CONE
POUNDS PER CUBte FOOT
FIG. 7 DENSln CALIBRATION CURVE FOR FIELD
OATA- SOILS WITH PH!:. 7.3 -INSTRUMENT A














8lA..I( UNIT WflGHT 8Y SAND COHE
POUNDS PER CU81C FOOT
FIG. 8 DENSITY CALIBRATION CURVE FOR FIELD
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FIG. 9 COMPARISON OF VARIOUS DENSITY CALIBRATION
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MOISTURE - POUNDS PER CUBIC FOOT
MOISTURE CALIBRATION CURVE FOR FIELD
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FIG. 14 DENSITY CALIBRATION CURVE FOR FIELD DATA
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FIG.15 D£NSITY CALIBRATION CURVE fOR FIELD DATA
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FIG. 18 D£NSITY CALIBRATION CURVE FOR FIELD DATA





























MOI$TURE~POt.NOS PER CUBIC FOOT.









MOISTURE-POUNDS PER CUBIC rooT.
FIG. ZO COMPARISON Of LABORATORY AND FIELD
MOISTURE CALIBRATION CURVES.
INSTRUMENT B.
